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Editorial
A revista Catussaba inicia um novo ciclo, sendo agora Ano IV de publicação, passando 
a ter a sua periodicidade quadrimestral. O objetivo é aumentar a produção cientifica em 
saúde atendendo aos diversos cursos e universidades, além e sua missão de levar o co-
nhecimento on-line a alunos e profissionais da saúde.
Este número apresenta 08 artigos, sendo 04 revisões de literatura e 04 artigos originais. 
Alguns temas relacionados a saúde publica como “Ações da enfermagem diante da violên-
cia de gênero na atenção primária em saúde” e “Desmistificando o programa bolsa família: 
impactos na vida e no estado nutricional dos beneficiários”  apontam discussões impor-
tantes nesta temática e retratam a realidade atual relacionada a este gênero. A saúde é algo 
precioso e único que deve ser cuidado e preservado, a violência ou problemas nutricionais 
afetam estados de saúde e indivíduos de maneira a desencadear consequências graves, 
esta é a abordagem realizada em ambos artigos.
Para os profissionais da saúde a iminência da morte é encarada muitas vezes como um 
fator negativo, entretanto, sua discussão não deve ser evitada, e muito menos excluída da 
formação profissional. Observou-se que a atitude dos fisioterapeutas em relação a morte 
apresenta-se com muitas dificuldades, tendo como agravante a ausência de investigação 
científica discorrendo sobre o tema da morte e a fisioterapia. Diante desta carência, o artigo 
de revisão sobre “Mecanismos de defesa frente à iminência da morte: um olhar do fisiote-
rapeuta” busca respostas a esta dificuldade.
As disfunções sexuais femininas vêm aumentando a cada ano, repercutindo na satisfação 
e qualidade de vida dessa população. A fisioterapia dispõe de alguns recursos para tratar 
tal problema e o artigo de revisão “Recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento das 
disfunções sexuais femininas” busca discutir e trazer novas informações sobre o tema.
Os artigos originais “Prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em 
crianças e adolescentes do Núcleo de Amparo ao Menor” e “Avaliação da função pulmonar 
em trabalhadores da construção civil” abordam levantamentos preventivos de alterações e 
riscos a saúde de indivíduos vulneráveis e que precisam de atenção especial quanto a sua 
exposição a diversos fatores mórbidos.
A organização do processo de trabalho em equipe, em diferentes níveis de complexida-
de, é viabilizada pelo sistema de referência e contra-referência dos serviços de saúde. 
Constatou-se no artigo “Determinantes da referência e contra-referência entre profissio-
nais: médicos e fisioterapeutas” que todos os fatores avaliados influenciam a referência 
e contra-referência entre os profissionais e que o Relacionamento pessoal entre os pro-
fissionais é mais determinante para a prática da referência médica do que para a contra-
-referência fisioterapêutica.
Finalmente, o artigo “Transporte transdérmico por meio de aparelhos portáteis: outra for-
ma de aplicar cosméticos, ensaio in vivo” busca analisar a eficácia de alguns métodos de 
facilitação de penetração de princípios ativos na pele. 
Aproveitamos para contemplar a publicação dos 09 melhores trabalhos científicos (resu-
mos) que foram apresentados no evento XII Jornada Potiguar de Fisioterapia que aconte-
ceu de 28 a 30 de agosto em Mossoró, RN. Buscou-se abordar o desenvolvimento técnico-
-cientifico da Fisioterapia, demonstrado nos estudos apresentados.
Todos os artigos são de grande interesse aos profissionais de saúde e apresentam dife-
rentes enfoques desta assistência, ressaltam a importância da prevenção e do trabalho em 
equipe em saúde. Aproveitem a leitura!
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